









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年月 日 講 師 と 演 題
昭和49年5月22日 山岸徳平 書物の装訂について
昭和50年5月27日 松尾 聰 国文学文献資料の調査収集について






昭和62年5月28日 有吉 保 百人一首の古注釈について一展示解題を兼ねて一
昭和63年5月26日 久保木哲夫 古筆資料と私家集研究
平成元年5月30日 大曽根章介 本朝文粋の成立
平成2年5月29日 宮 次男 和字絵入往生要集について
平成3年5月23日 冨士昭雄 西鶴の艶隠者



























































































第48回 平成 3年4月15日～6月29日 和書のさまざま















































































































































近世史料論Ⅲ(幕藩） 同 森 安彦
史料の整理管理I 同 原島陽一
































































































































































































































〔短期研修課程] l l.史料管理論 i史料の保存科学鯨芸術大学美術学部助手稲葉政満
元.ll．6～17 史料管理学序論 史料館教授安澤秀-:史料の修復･補修宇佐美国宝修翫長宇佐美直八
隔岡ガーデン 史料所在調査法 同助教授大藤 修； 2．史料識



































近世史料論Ⅲ(村方） 同 森 安彦！ 国立公文書館公文番課長小林一決
近現代史料論I(行政史料) i藤沢市文書館における史料管理





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































研 究 課 題 研究代表者 57年度 58年度 59年度 帥年度．61年度 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度
連歌資料の全国的縫合調査並びに連
歌作品年表の絹纂
小山弘志 6,1M 4,4m 2,7Ⅱ
近世･近代史料所在情報の収集及び
その体系化に関する基礎的研究











研 究 課 題 研究代表者 57年度 58年度 59年度 帥年度 61年度 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度
江戸時代初期版本挿し絵のコンピュ
－タ処理による研究
岡 雅彦 5,噸 3,伽
神社所蔵日本文学関係資料の所在に
関する基礎的研究






































究への利用法開発のための基礎的研究 竹下義人 l," l,"
研 究 課 題 研究代表者 57年度 58年度 59年度 側年度 61年度 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度







































小山弘志 4,m 11,5M 6,剛
国文学データベースのCD-ROMによ
る出版･利用に関する実用化試験研究
小山弘志 9,剛 5,5冊 4,知






















































研 究 課 題 研究代表者 57年度 58年度 59年度 帥年度 61年度 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度
国文学詩文データベース 山中光一 3,140
国文学原資料データベース 安永尚志 3,570 3,570 3,640 3,640
連歌作品目録データベース
棚町知弥
(平成元年I fは山中 6－、4% 渡は深1鎮二） 2,870 2,9釦
31340
日本古典文学本文データベース 安永尚志 30,剛 30,660 33,660 ",410 18,410
芸能記録データベース 小山弘志 3,7別 3,7釦
古典人名データベース 小山弘志 8,7釦 8,7鋤





研 究 課 題 研究代表者 57年度 58年度 59年度 帥年度 61年度 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度






































































































































































































































































































































































年度 教授 助教授 助手 小計 事務官 技官 小計 合計
47 9 4 4 17 12 1 13 30
48 9 8 5 22 20 2 22 44
49 9 10 10 29 26 3 29 58
50 9 12 11 32 30 4 34 66
51 9 12 11 32 33 6 39 71
52 10 12 12 34 34 6 40 74
53 10 12 12 34 36 6 42 76
54 10 12 12 34 36 6 42 76
55 10 13 12 35 36 6 42 77
56 10 13 12 35 36 6 42 77
57 11 12 12 35 35 6 41 76
58 l1 12 12 35 35 6 41 76
59 11 11 11 33 34 6 40 73
60 11 11 l1 33 33 6 39 72
61 12 11 10 33 33 6 39 72
62 12 1l 10 33 33 7 40 73
63 12 11 10 33 33 7 40 73
元 12 11 10 33 33 6 39 72
2 13 10 11 34 33 6 39 73
3 13 10 11 34 32 7 39 73











年度 人件費 物件費 計
47 56,716 60,343 117,059
48 113,863 155,038 268,901
49 166,464 304,707 471,171
50 196,110 318,455 514,565
51 229,931 204,742 434,673
52 277,535 257,306 534,841
53 280,389 349,224 629,613
54 298,474 362,015 660,489
55 348,725 374,969 723,694
56 394,243 397,582 791,825
57 365,949 397,721 763,670
58 359,037 394,420 753,457
59 398,363 401,863 800,226
60 390,634 418,307 808,941
61 429,549 446,340 875,889
62 448,822 517,741 966,563
63 447,711 482,124 929,835
元 502,342 548,773 1,051,115
2 541,211 628,990 1,170,201
3 540,581 627,215 1,167,796
